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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi 
berprestasi dan konsep diri terhadap hasil belajar akuntansi pada siswa SMK 40 
Negeri Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai 
bulan april sampai juni 2016. Metode penelitian yang digunakan metode survey 
dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa yang berjumlah 525 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 103 siswa dengan menggunakan teknik proportional random sampling. 
Data variabel Y (Hasil Belajar) variabel X1 (Motivasi Berprestasi) dan data 
variabel X2 (Konsep Diri) merupakan data primer. Teknik analisis data 
menggunakan SPSS 20.0, dari hasil uji F dalam tabel ANOVA menghasilkan 
Fhitung  (36,367)  > Ftabel (3,09), hal ini berarti X1 dan X2 secara serentak 
berprengaruh terhadap Y. Uji t menghasilkan thitung X1 (5,638) > ttabel (1,658), 
karena thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
positif antara motivasi berprestasi dan konsep diri terhadap hasil belajar 
akuntansi. Kemudian thitung X2 (4.367) > ttabel (1,658), Karena thitung > ttabel, maka 
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara motivasi 
berprestasi dan konsep diri terhadap hasil belajar akuntansi. Kemudian uji 
koefisien determinasi diperoleh 0,649 artinya pengaruh variabel independen 
motivasi berprestasi dan konsep diri terhadap variabel dependent (hasil belajar) 
sebesar 64,9 %. Berdasarkan Persamaan Regresi Berganda didapat persamaan  Ŷ 
= 4,105 +  0,493X1 + 0,345X2 Adapun nilai R
2
 sebesar 0,649 yang artinya bahwa 
variabel hasil belajar dapat dijelaskan oleh variabel motivasi berprestasi dan 
konsep diri sebesar 649 %  dan sisanya sebesar 35,1 % dipengaruhi atau 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa, Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara motivasi 
berprestasi dan   konsep diri terhadap hasil belajar akuntansi dengan nilai Fhitung 
36,367  > Ftabel  3,09. Artinya,  jika motivasi berprestasi dan konsep diri tinggi 
maka hasil belajar akan tinggi.  Begitupula sebaliknya, jika motivasi berprestasi 
rendah dan konsep diri siswa negatif maka hasil belajar akan rendah. 
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This study aims to determine whether there is influence of achievement motivation 
and self-concept of the learning outcomes on student accounting SMK Negeri 40 
Jakarta Timur. This research was conducted for three months starting in April to 
June 2016. The research method used survey method with the correlational 
approach. The population in this study were all students totaling 525 students. 
The sample used in this study were 103 students by using proportional random 
sampling technique. Data variable Y (Learning Outcomes) variable X1 
(Achievement Motivation) and variable data X2 (Self-Concept) is the primary 
data. Data were analyzed using SPSS 20.0, from the test results in the table 
ANOVA F produces Fhitung (36.367) > Ftable (3.09), this means that X1 and X2 
simultaneously take effect to Y. Test t produce thitung X1 (5.638) > ttable ( 1.658), as 
thitung> ttable, it can be concluded that there are positive influence between 
achievement motivation and self-concept on learning outcomes accounting. Then 
thitung X2 (4367)> ttable (1.658), Because thitung > ttable, it can be concluded that there 
are positive influence between achievement motivation and self-concept on 
learning outcomes accounting. Then test the coefficient of determination obtained 
0.649 means that the influence of independent variables of achievement 
motivation and self-concept of the dependent variable (the learning outcomes) 
amounted to 64.9 %. Based on Multiple Regression equations obtained equation Y 
= 4,105 + 0,493X1 + 0,345X2 The R2 value of 0.649, which means that the 
variable learning outcomes can be explained by achievement motivation and self-
concept of 649 % and the remaining 35.1 % influenced or explained by variables 
not examined. Based on the results of this study concluded that, There is a 
significant positive influence between achievement motivation and self-concept of 
the learning outcomes of the accounting value of F 36.367> Ftabel 3.09. That is, if 
the achievement motivation and self-concept is high then the learning outcomes 
will be high. Nor vice versa, if the low achievement motivation and self-concept, 
the negative student learning outcomes will be low. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik 
masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar, akan 
menjadi pemilik masa depan” – Mario Teguh 
 
 
“Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, 
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